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1.3 Les trop brèves belles années : l'émergence d'une culture de la participation à 
Montréal
1.3.1 La  création  de  plusieurs  dispositifs  de  débat  public  et  l'adoption  d'un  plan  
d'urbanisme par le RCM
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1.3.2 Entrée au pouvoir du parti Vision Montréal
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1.4 Le retour du balancier : la mise en place de dispositifs de participation publique
1.4.1 La naissance de l'Office de consultation publique de Montréal 
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2 Problématique de recherche :  un plan d'urbanisme en porte-à-
faux, débattu dans plusieurs arènes de nature diverse
2.1 Problématique et objets d'étude
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2.2 Un plan d'urbanisme en porte-à-faux ?
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2.2.1 Un document ambitieux
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2.2.2 Le territoire d'application du plan d'urbanisme
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Temps Dispositif 
Mai 2002 Sommet de Montréal
Été 2002 à Hiver 2003 Rencontres  bilatérales  entre  arrondissements  et  Ville  centre  sur  le 
document complémentaire
Consultation interne sur le document d'orientations « Montréal à l'orée 
du 21e siècle »
Concours d'idées grand public sur le plan d'urbanisme
Printemps 2003 Consultation publique de l'OCPM sur le document complémentaire
2003 et début 2004 Rencontres combinées des professionnels de plusieurs arrondissements 
et de la Ville centre sur des thématiques du plan d'urbanisme
Concertation avec partenaires institutionnels et de la société civile
Printemps 2004 Consultation publique de l'OCPM sur le plan d'urbanisme
2004-2009 Consultations  publiques  en  arrondissement  sur  les  chapitres 
d'arrondissement
Assemblées publiques pour l'adoption des règlements de concordance
Concertation et audiences publiques sur des projets dans des secteurs 
de planification détaillée
Source  :  Adaptation  et  bonification  (des  lignes  sur  le  document  complémentaire)  du  
Calendrier  d'élaboration  et  de  suivi  du  plan  d'urbanisme  (site  internet  de  la  Ville  de 
Montréal)
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Année Étape de débat Version du document en 
discussion
Été 2002 à hiver 2003 Rencontres entre professionnels et 
CCU sur le document 
complémentaire
Premières ébauches du document 
complémentaire
Printemps 2003 Audiences publiques de l'OCPM 
sur le document complémentaire
Version 1 du document 
complémentaire
Automne 2003 Adoption, avec modifications, du 
document complémentaire
Version 2 du document 
complémentaire
Année 2003 et début 
2004
Rencontres de concertation entre 
professionnels et partenaires 
institutionnels et de la société 
civile sur le plan d'urbanisme
Premières ébauches du plan 
d'urbanisme
Printemps 2004 Audiences publiques de l'OCPM 
sur le plan d'urbanisme
Version 1 du plan d'urbanisme 
Version 3 du document 
complémentaire
Automne 2004 Adoption, avec modifications, du 
Plan d'urbanisme
Version 2 du plan d'urbanisme
Version 4 du document 
complémentaire
Source : Production personnelle, selon les informations contenues dans le plan d'urbanisme, 
le document complémentaire et celles recueillies en entretien avec des urbanistes de la Ville  
de Montréal
2.3.1 L'amont
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4 L'évaluation dans l'étude du débat public
4.1 Introduction 
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4.2.4 Le caractère pluraliste et contradictoire du débat
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4.2.5 Représentativité de l'arène de débat : une place offerte à chacun
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5.1 Posture normative et intérêts de recherche 
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5.2 Posture  épistémologique.  Des  effets  contextualisés :  une  perspective  de 
congruence 
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5.4.1 Le processus de débat étudié dans son contexte
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5.4.2 Des hypothèses sur des produits du débat public : légitimité, intelligence collective  
et reconnaissance sociale
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5.4.3 Une étude contextualisée des effets sur les documents
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6.5.2 Un débat public moins consensuel sur le document complémentaire
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6.5.4 Le  caractère  pluraliste  et  contradictoire  du  débat  public  restreint  par  une  
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6.5.5 L'importance  du  contexte  :  le  contexte  politique,  le  mandat  de  l'OCPM  et  la  
multiplication des acteurs en urbanisme
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8.2.2 L'implication du public dans le processus de concordance : plusieurs lieux de débat  
peu publicisés, peu vulgarisés et d'envergure minimaliste
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Le caractère consensuel du débat public sur le plan d'urbanisme :  une absence de 
concrétisation  des  grandes  orientations  du  plan  et  un  écartement  des  enjeux  de 
proximité
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Annexe  1.  Détails des  modifications  apportées  au  document 
complémentaire 
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Annexe 2. Guides d'entretiens
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Annexe 3. Exemple d'avis public
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